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101 1.80 1.80 0.282 0.1103 0.610 0.7163 0.0511
102 2.42 2.42 0.380 0.1443 0.644 0.7234 0.0544
103 2.80 2.80 0.439 0.1664 0.666 0.7305 0.0641
104 2.80 2.80 0.439 0.1664 0.666 0.7376 0.0712
105 2.80 2.80 0.439 0.1664 0.666 0.7447 0.0222
106 2.80 2.80 0.439 0.1664 0.666 0.7518 0.0333
107 2.80 2.80 0.439 0.1664 0.666 0.7589 0.0111
108 3.42 3.42 0.537 0.2019 0.702 0.7660 0.0641
109 3.42 3.42 0.537 0.2019 0.702 0.7730 0.0711
110 4.04 4.04 0.634 0.2357 0.736 0.7801 0.0444
111 4.42 4.42 0.694 0.2549 0.755 0.7872 0.0323
112 5.04 5.04 0.791 0.2852 0.785 0.7943 0.0091
113 5.04 5.04 0.791 0.2852 0.785 0.8014 0.0162
114 5.04 5.04 0.791 0.2852 0.785 0.8085 0.0233
115 5.04 5.04 0.791 0.2852 0.785 0.8156 0.0304
116 6.04 6.04 0.948 0.3264 0.826 0.8227 0.0037
117 6.04 6.04 0.948 0.3264 0.826 0.8298 0.0034
118 7.04 7.04 1.105 0.3643 0.864 0.8369 0.0274
119 8.04 8.04 1.262 0.3962 0.896 0.8440 0.0522
120 8.04 8.04 1.262 0.3962 0.896 0.8511 0.0451
121 8.66 8.66 1.359 0.4115 0.912 0.8582 0.0533
122 8.66 8.66 1.359 0.4115 0.912 0.8652 0.0463
123 9.04 9.04 1.418 0.4207 0.921 0.8723 0.0484
124 9.04 9.04 1.418 0.4207 0.921 0.8794 0.0413
125 9.91 9.91 1.555 0.4394 0.939 0.8865 0.0529
126 10.02 10.02 1.572 0.4418 0.942 0.8936 0.0482
127 10.29 10.29 1.615 0.4463 0.946 0.9007 0.0456
128 10.40 10.40 1.632 0.4484 0.948 0.9078 0.0406
129 10.66 10.66 1.673 0.4525 0.953 0.9149 0.0376
130 10.66 10.66 1.673 0.4525 0.953 0.9220 0.0305
131 10.66 10.66 1.673 0.4525 0.953 0.9291 0.0234
132 10.66 10.66 1.673 0.4525 0.953 0.9362 0.0163
133 10.66 10.66 1.673 0.4525 0.953 0.9433 0.0092
134 11.53 11.53 1.809 0.4641 0.964 0.9504 0.0137
135 11.62 11.62 1.823 0.4656 0.966 0.9574 0.0082
136 11.91 11.91 1.869 0.4688 0.969 0.9645 0.0043
137 12.64 12.64 1.983 0.4761 0.976 0.9716 0.0045
138 13.02 13.02 2.043 0.4793 0.979 0.9787 0.0006
139 13.64 13.64 2.140 0.4838 0.984 0.9858 0.0020
140 14.26 14.26 2.238 0.4871 0.987 0.9929 0.0058
141 14.26 14.26 2.238 0.4871 0.987 1.0000 0.0129
Dari perhitungan, didapat  nilai L hitung  terbesar = 0.0719
dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,0746. Lhitung < Ltabel. Dengan demikian 
dapat disimpulkan data berdistribusi Normal. 
Ltabel untuk n = 141
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RAHMA YANI. Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Minat 
Berwirausaha pada Mahasiswa Pendidikan Tata Niaga di Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai 
hubungan antara kecerdasan emosional dengan minat berwirausaha di Universitas 
Negeri Jakarta . Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Tata 
Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Penelitian dilakukan 
terhitung sejak Maret 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan korelasional, yang menjadi populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan tata niaga fakultas 
ekonomi Universitas Negeri Jakarta . teknik pengambilan sampel digunakan 
adalah teknik purposive sampling  sebanyak 141 orang. Persamaan regresi yang 
dihasilkan untuk variabel kecerdasan emosional (variabel X) adalah 
Y=69,58+0,37. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi 
Y atas X dengan uji liliefors  menghasilkan lhitung =0,0719  sedangkan Ltabel untuk 
n=141 pada taraf signifikan 0,05 adalah = 0,0747. Karena Lhitung <Ltabel  maka galat 
taksiran Y  dan X  berdistibusi normal. Uji linieritas regresi menghasilkan  Fhitung 
> Ftabel  yaitu 0,70<1,52, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi linear. 
Dari uji keberartian menghasilkan Fhitung >Ftabel  yaitu35,45>3,91, sehingga dapat 
disimpulkan  bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisen korelasi 
Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,616, selanjutnya dilakukan 
uji keberartian koesisien korelasi dengan mengunakan uji t dan dihasilkan thitung = 
9,22 dan ttabel= 1,52. Denag demikian dapat di simpulkan bahwa koefisien korelasi 
rxy=0,616  adalah signifikan. Koefisien determinasi yang di peroleh sebesar 
0,3797 yang menujukan bahwa 37,97% variabel minat berwirausaha ditentukan 
oleh kecerdasan emosional, Sisa dipengujian sesuia dengan masalah yang terdapat 





RAHMA YANI. The Correlation Between Emotional Intelligence With Interest In 
Entrepreneurship In The The Commerce Education Student In State University Of 
Jakarta. 
 
This study is aimed at abtaining information and knowledge about influence of 
correlation between emotional intelligence with interest in entrepreneurship in 
the the commerce education student in state university of Jakarta.this research 
was conducted in the study program of commerce education student in state 
university of Jakarta. This research since march until june 2017. The research 
method used in survey method with the correlation approach, population use are 
all student  in the study program of commerce education  student in state 
university  of Jakarta. The sampling technique used technique of purposive 
sampling as many as 141 peaple. The resulting regression equation for location 
Variabel  (Variabel  X) is Ŷ=69,58+0,37 X . test requirement analysis that 
estimate the error normality test regression of Y on X with test liliefors produce 
LCOUNT= 0,0719, WHILE TABLE OR N = 141 AT 0,05 SIGNIFICANT LEVEL IS 
0,0747. Because L COUNT < Ltable the estimate error of Y over X normally 
distribution. Testing linearity of regression produce FCOUNT <FTABLE is 0,70 
<1,52, so it is concluded that the linear equation regression. Hypothesis testing 
from the significance regression produce FCOUNT >FTABLE  WHICH,35,45>3,91, 
meaning that the regression equation is significant. Correlation coefficient of 
pearson product moment generation rxy= 0,616, the performed the test 
significance correlation coefficient using t test and the reslting tcount >ttable  
tcount=9,224 and ttable=1,52. It can conclude that the correlation coefficient rxy= 
0,616 is significant. The coefficient of determination obtain for is 0,3797 which 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa : 
1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di universitas negeri Jakarta 
maupun di perguruan tinggi lain. 
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan 
kelas dicantumkan sebagaia cuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang da dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 
hadi terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, 
serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di universitas 
negeri Jakarta. 
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